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Dian Imam Saefulah. PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI UNTUK     
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENIS MEJA PADA PESERTA 
DIDIK KELAS VIII C SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Maret 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar tenis meja 
melalui penerapan gaya mengajar inklusi pada peserta didik kelas VIII C SMP Islam 
Diponegoro Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang 
terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek 
dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah peserta didik kelas VIII C SMP Islam 
Diponegoro Surakarta yang berjumlah 26 peserta didik terdiri dari 26 peserta didik 
putra. Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari peserta didik, peneliti dan guru 
yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan 
observasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Penelitian tindakan 
Kelas ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan teknik 
prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis menunjukan adanya peningkatan hasil belajar tenis meja dari 
pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis diperoleh 
peningkatan yang signifikan dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. 
Hal ini terlihat dari hasil tes unjuk kerja dari kondisi pratindakan, dari 26 peserta 
didik yang awalnya peserta didik mendapatkan ketuntasan 7 peserta didik 26,92% 
dan belum tuntas 19 peserta didik 73,07%. Pada nilai psikomotor dan kognitif siklus 
I, peserta didik yang mencapai kriteria tuntas yaitu 65,38% dan 53,84%, untuk nilai 
afektif peserta didik pada siklus I yang mencapai kriteria tuntas yaitu sebesar 
69,23%. Pada siklus I, hasil belajar tenis meja peserta didik mencapai 57,69% atau 
sebanyak 15 peserta didik dari 26 peserta didik telah masuk kriteria tuntas. Pada nilai 
psikomotor dan kognitif siklus II, peserta didik yang telah mencapai kriteria tuntas 
meningkat dari siklus I menjadi 84,61% dan 88,46%, pada nilai afektif juga terjadi 
peningkatan dari siklus I menjadi sebesar 88,46% dengan KKM KI 1 & KI 2 adalah 
3,00 sedangkan KI 3 & KI 4 adalah 2,66. Pada siklus II, hasil belajar peserta didik 
meningkat mencapai 84,61% atau sebanyak 22 peserta didik dari 26 peserta didik 
telah mencapai kriteria tuntas sedangkan 4 peserta didik lainnya belum tuntas.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: penerapan gaya 
mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar tenis meja pada peserta didik 
kelas VIII C SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
 





Dian Imam Saefulah. THE APPLICATION OF INCLUSION TEACHING STYLE 
TO IMPROVE TABLE TENNIS LEARNING OUTCOMES IN THE VIII C 
GRADE STUDENTS OF SMP ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2015/2016. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. 
Surakarta Sebelas Maret University. March 2016. 
  The purpose of this research is to improve learning outcomes through the 
implementation of table tennis teaching style inclusion in Class VIII C SMP Islam 
Diponegoro Surakarta academic year 2015/2016. 
This research is a classroom action research (PTK). This research was 
conducted in two cycles, consisting of four stages in each cycle consisting of 
planning, action, observation and reflection. Subjects in this Class Action Research is 
VIII C grade students of SMP Islam Diponegoro Surakarta totaling 26 students. 
consisting of 26 boys. Sources of data in this study come from the student 
researchers and teachers who act as collaborators. Data collection techniques using 
tests and observation. Validity of data using data triangulation technique. This class 
action research using techniques of qualitative descriptive data analysis techniques 
percentage to see trends in learning activities. 
Results of the analysis showed an increase table tennis learning outcomes 
from the pre cycle to cycle I and from the first cycle to the second cycle. The results 
of analysis significant increase from the pre cycle to cycle I and from the first cycle 
to the second cycle. This is evident from the results of the test performance of 
conditions pratindakan, of 26 learners who initially learners gain mastery 7 learners 
and unfinished 26.92% 19 73.07% learners. In psychomotor and cognitive value of 
the first cycle, students who achieve complete criteria are 65.38% and 53.84%, for 
the affective value of students in the first cycle, which reached completion criteria 
that is equal to 69.23%. In the first cycle, table tennis learning outcomes learners 
achieve 57.69% or as many as 15 students from 26 students have completed the 
criteria entered. In psychomotor and cognitive value of the second cycle, the students 
who have achieved complete criteria increased from the first cycle to 84.61% and 
88.46%, on the value of affective also an increase from the first cycle amounted to 
88.46% by KKM KI 1 & KI 2 is 3.00, while KI KI 3 & 4 is 2.66. In the second cycle, 
the study of students increased to 84.61% or as many as 22 students from 26 students 
have reached the criteria completely, while four other students not yet complete. 
  
 Based on the research results can be concluded that: the application of the 
inclusion of teaching styles to improve learning outcomes table tennis on VIII C 
grade students of SMP Islam Diponegoro Surakarta Doctrine year 2015/2016. 
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